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บทคัดย่อ
 บทความวิจัยนี้ศึกษาสถานการณ์ทางการเมืองของลาวในช ่วงป ี 
1954 - 1975 ทีป่รากฏในหนงัสอืบทนพินธ์ของไกสอน พมวหิาน ผูน้�าการปฏวิตั ิโดย
ผลการศึกษาพบว่าเน้ือหาของบทนิพนธ์ท่ีน�ามาเผยแพร่นั้นได้สะท้อนภาพความคิด
ของไกสอน พมวิหาน ว่า ผู้น�าปฏิวัติลาวต่อต้านฝ่ายจักรวรรดิอเมริกาซึ่งเป็นศัตรูต่อ
ความมัน่คงของประเทศ และรฐับาลฝ่ายขวาของลาวซึง่ถกูน�าเสนอในฐานะ “รฐับาล
หุ่น” แต่เมื่อกล่าวถึงขบวนการฝ่ายซ้าย บทนิพนธ์ของไกสอนจะกล่าวถึงขบวนการ
ฝ่ายซ้ายในฐานะผูเ้สยีสละและผูก้อบกูเ้อกราชของชาตอิย่างแท้จรงิ โดยปัจจยัส�าคญั
ที่ท�าให้หนังสือของไกสอน พมวิหาน ให้ภาพเช่นนี้มาจากบริบททางการเมืองภายใน
ลาวหลังการปฏิวัติ
ค�าส�าคัญ:  บทนิพนธ์ของไกสอน พมวิหาน การปฏิวัติลาว ค.ศ. 1954 - 1975 
ระบอบคอมมิวนิสต์
1 นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เอกประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
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ABSTRACT
 This research studied about political context of Laos in the 
period of 1954 - 1975 through Kaysone Phomvihane’s works, Lao 
People’s Revolutionary Party Secretary - GeneralThe result revealed that 
the contents in his published works reflect Kaysone’s perspective as 
revolutionary leader. For the Empire of American, he portrayed as an 
enemy of the national security. Moreover, the right - wing government 
was presented as a “puppet government” as well. In the other hand, 
the left - wing government was presented as real sacrifice as well as 
Independent salvager. The key factor is the political context of Laos 
after the revolution.
Key Words: Kaysone Phomvihane’s work, Revolution in 1954 - 1975, 
Communists
บทน�า
 บทนิพนธ์ของไกสอน พมวิหาน ชิ้นส�าคัญได้แก่ บางบทเรียนต้นตอ และ
บางปัญหาเกี่ยวกับทิศทางใหม่ของการปฏิวัติลาว และสรรนิพนธ์เล่ม 1 เป็นหนังสือ
รวบรวมมตคิ�าสัง่ต่างๆ ของพรรค รวมไปถงึแนวทางยทุธศาสตร์ ยทุธวธิแีละวธิปีฏบิตัิ
งานของพรรคเป็นเอกสารที่ผลิตขึ้นภายหลังการปฏิวัติลาวในช่วง ค.ศ. 1954 - 1975 
อนัน�ามาสูก่ารขจดัอทิธพิลจากต่างชาต ิและเปลีย่นแปลงการปกครองของประเทศลาว
เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ตามหลักมาร์กซ์ - เลนิน โดยบทนิพนธ์ของไกสอน พมวิหาน 
ได้ถูกจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้พนักงานและสมาชิกของพรรคได้ศึกษาค้นคว้า และ 
เข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวทางของพรรคและการเคลื่อนไหวปฏิวัติ
 ผูว้จิยัมองว่าการศกึษาวเิคราะห์บทนพินธ์ของ ไกสอน พมวหิาน จะช่วยให้
เข้าใจการเคลื่อนไหว แนวคิด การด�าเนินงานในการปฏิวัติ รวมทั้งมุมมองของลาวที่
มีต่อประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งสภาพการเมืองของลาวในช่วงก่อนการเกิดสงคราม
ปฏิวตัใินปี 1975 เนือ่งจากงานเขยีนช้ินหนึง่ๆ ย่อมสะท้อนให้เหน็ถงึทศันะของผูเ้ขยีน 
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รวมทั้งสภาพการเมืองในช่วงเวลาท่ีงานเขียนช้ินน้ันถูกเขียนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นงานนพินธ์ของไกสอน พมวหิาน ผูด้�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารพรรคคอมมวินสิต์ลาว 
ณ เวลานั้น
 เนื้อหาของบทความวิจัยนี้จะแบ่งการอธิบายออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรก
จะเป็นเรื่องประวัติของไกสอน พมวิหาน เพื่ออธิบายถึงบริบทที่อาจจะน�ามาซึ่งแนว
ความคิดและทัศนคติ โดยเฉพาะภูมิหลังทางการการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
ส่วนท่ีสองจะกล่าวถึงแนวคิดและจุดมุ่งหมายของคอมมิวนิสต์ที่เกิดข้ึนในขบวนการ
แนวลาวรกัชาต ิเพือ่อธบิายถงึบรบิททางการเมอืงทีม่ส่ีวนส�าคัญในการเกดิการปฏิวตัิ
ช่วง 1954 - 1975 และกล่าวถึงการเมืองภายหลังการปฏิวัติที่อาจจะส่งผลต่อการ 
เผยแพร่งานเขียน และสุดท้ายเป็นบทสรุป
วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพือ่ศกึษาสถานการณ์ทางการเมืองของลาวในช่วงปี 1954 - 1975 ทีป่รากฏ
ในหนังสือบทนิพนธ์ของไกสอน พมวิหาน
วิธีการวิจัย
 งานวจิยันีเ้ป็นการใช้วิธกีารทางประวตัศิาสตร์ (Historical Approach) โดย
การใช้ข้อมลูจากเอกสารเป็นหลกั ทัง้จากหนงัสอื บทความ งานวจิยั และสือ่ออนไลน์ 
ซึง่น�าเสนอโดยการพรรณนาวเิคราะห์ โดยน�าวารสารชัน้ต้นคือหนงัสือบทนพินธ์ทีร่่วม
สมัยของไกสอน พมวิหาน ทั้งหมด 3 เล่ม คือ 30 ปีแห่งการปฏิวัติลาว บางบทเรียน
ต้นตอ และบางปัญหาเก่ียวกับทิศทางใหม่ของการปฏิวัติลาว และสรรนิพนธ์เล่ม 1 
มาศึกษาและวิเคราะห์ถึงภาพสะท้อนทางการเมืองต่อการปฏิวัติลาว
ผลการวิจัย
 ประวตัแิละการหล่อหลอมทางแนวคดิและอดุมการณ์ของไกสอน พมวหิาน
 เนื่องจากการด�าเนินการและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของไกสอน เป็น
ไปอย่างไม่เปิดเผย โดยกระท�าในลกัษณะของขบวนการใต้ดนิหรอืเป็นการเคลือ่นไหว
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อย่างลบัๆ ซึง่ถอืเป็นยทุธศาสตร์หลกัของขบวนการพรรคคอมมวินสิต์ในประเทศรอบ
ข้าง เช่น เขมร เวียดนามและไทย ท�าให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวชีวิตของเขาไม่
ได้ท�าการเปิดเผยมากนัก ชีวิตของเขาถือก�าเนิดมาจากชนชั้นระดับล่าง โดยทีไ่กสอน 
พมวิหาน (ค.ศ. 1920 - 1992) เกิดและเตบิโตทีแ่ขวงสวุรรณเขต2 ภาคใต้ของประเทศ
ลาว บิดาเป็นข้าราชการชาวเวียดนาม ประกอบอาชีพเป็นนายภาษา (ล่าม) ส่วน
มารดาเป็นชาวลาวมีอาชีพหมอยาพื้นบ้านและชาวนา
 ส่วนเรื่องการศึกษา ในระหว่างปี 1934 - 1945 ไกสอน ได้เข้าโรงเรียนที่
เมืองฮานอย (ค.ศ. 1934 - 1940) วิทยาลัยฮานอย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ฮานอย (1941 - 1945) การเรียนวิชากฎหมาย ท�าให้เขาได้เรียนรู้กลไกการปกครอง
แบบหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขบวนการต่อสู้ของนักเรียนนักศึกษา
ที่รักชาติต่อต้านลัทธิล่าเมืองขึ้น เกิดอุดมการณ์รักชาติ อันเป็นแนวความคิดพื้นฐาน
ทีท่�าให้ผูน้�ารุน่ใหม่ได้เรยีนรูถ้งึปรชัญาการเมอืงแบบตะวนัตก เช่นประชาธปิไตยและ
สังคมนิยม ท�าให้การจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน กลายเป็นทางเลือกใหม่ให้กับ
กลุ่มผู้รักชาติที่ตระหนักถึงปัญหาอินโดจีนที่ก�าลังเผชิญอยู่ในขณะนั้น ซึ่งไกสอนก็มี
แนวความคิดเช่นเดียวกับกลุ่มปัญญาชนที่ตื่นตัวในเรื่องการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
 ต่อมาในระหว่างปี 1936 - 1939 พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนได้เริ่มขยาย
ฐานมวลชนในกลุ่มเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกองค์กร นโยบายดังกล่าวท�าให้ไก
สอนได้สัมผัสถึงพื้นฐานอุดมการณ์สังคมนิยม จากหนังสือพิมพ์ซ่ึงเป็นกระบอกเสียง
ของพรรคคอมมวินสิต์อนิโดจนี คอืเลอตราวาย (Le travail) กระทัง่ปี 1942 เมือ่ญีปุ่น่
เคลือ่นก�าลงัทหารเข้ามาครอบครองทางภาคเหนอืของอนิโดจนีของฝรัง่เศส เป็นแรง
ผลกัดนัทีท่�าให้ไกสอน เข้าร่วมการเคลือ่นไหวทางการเมอืงกบัองค์กรสนันบิาตเยาวชน
ในการต่อต้านจักรวรรดินิยม ซึ่งก่อตั้งโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (ไกสอน พมวิ
หาน, 2519, หน้า บทน�า)
2 ต่อมาในปี 2005 ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองไกสอน พมวิหาน เพื่อเป็นเกียรติแก่ไก
สอน พมวิหาน อดีตประธานประเทศลาวซึ่งเป็นชาวสุวรรณเขต 
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 ตั้งแต่ปี 1942 เป็นต้นมา ไกสอนได้เริ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองในการ
ต่อสู้เรียกร้องสิทธิต่างๆ ของขบวนการนักศึกษา จนปี 1944 เขาได้กลายเป็นสมาชิก
สันนิบาตเยาวชนเพ่ือเอกราชด้วยการเคลื่อนไหวท�างานอย่างปิดเป็นความลับ ในปี 
1946 ไกสอน ได้รับผดิชอบในการรวบรวมจัดองค์การชาวลาวซ่ึงอาศัยอยู่ในเวยีดนาม 
ให้เข้าร่วมในสงครามต่อต้านฝรั่งเศส และในปี 1947 เขาได้จัดตั้งกองก�าลังอาวุธ ซึ่ง
เป็นหนึง่ในกองก�าลงัอาวธุของประชาชนทีส่ร้างข้ึนในช่วงแรกของการต่อต้านฝรัง่เศส 
ซึ่งต่อมามีช่ือว่า กองทัพปลดแอกประชาชนลาว จนกระทั่งเม่ือปี 1958 ไกสอน ได้
เดินทางไปยังเวียงจันทน์เพื่อน�าการปฏิวัติที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่ส�าคัญ
ของประเทศลาว
 จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดในช่วงปี 1945 - 1954 ฐานะของไกสอน ในขบวนการ
ปฏิวัติลาว คือ เขาเป็นนักคอมมิวนิสต์ชาวลาวรุ่นที่สองที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน โดยไกสอนเริ่มปฏิบัติงานที่แคว้นสุวรรณเขต
อนัเป็นชมุชนเวยีดนามในลาว ท่ามกลางบรรยากาศของการต่อต้านฝรัง่เศสควบคูไ่ป
กับการเผยแพร่อุดมการณ์สังคมนิยมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีส่วนผลักดันให้เขาได้ใกล้
ชิดกับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน (สุธิดา ตันเลิศ. 2558. หน้า : 179) นอกจากนั้น
การทีไ่กสอนได้ศกึษากฎหมายทีฮ่านอยท�าให้เขาได้เรยีนรู้เกีย่วกบักลไกการปกครอง
ของฝรั่งเศสและแนวคิดเชิงต่อต้านฝรั่งเศสจากกลุ่มนักศึกษา จึงเกิดการซึมซับแนว
ความคิดปฏิวัติ โดยเส้นทางการเข้าสู่ขบวนการปฏิวัติของไกสอนมาจากเป็นไปตาม
ล�าดับขั้นตอนของลัทธิมาร์กซ์ - เลนินท่ีให้ความส�าคัญกับระยะเวลาในการสมัครเข้า
เป็นสมาชิกพรรค ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไป ไกสอนจึงได้ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้น�าสูงสุดของพรรคประชาชนลาว
สภาพการณ์ของลาวช่วงฝรั่งเศสปกครอง
 ส�าหรบัประเทศลาวนัน้ฝรัง่เศสมสีทิธอินัชอบธรรมในการปกครองจากสนธิ
สัญญาสันติภาพระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ฝรั่งเศสปกครองโดยค�านึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศตนเองเป็นหลกั ทัง้ในด้านการปกครอง เศรษฐกิจและสงัคม โดยฝรัง่เศส
ได้ใช้ยุทธวิธีทางการทูต การเมืองและกองทัพ ในการเข้าควบคุมพื้นที่
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 การเมืองการปกครอง
 ในด้านการปกครองฝรั่งเศสได้น�ารูปแบบการปกครองแบบยุโรปมาใช้ คือ
การปกครองอาณานิคม และได้แบ่งการปกครองลาวเป็นทั้งรัฐอารักขาคืออาณาจักร
หลวงพระบางและรัฐอาณานิคมคือในส่วนอื่นๆ ของลาว (มาร์ติน สจ๊วต - ฟอกซ์, 
2553, หน้า 50) มกีารจดัแบ่งการปกครองลาวเป็นการปกครองส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค 
และส่วนท้องถิน่ ในปี ค.ศ. 1893 ลาวได้ถกูน�าไปรวมกบัสหภาพอนิโดจีนของฝรัง่เศส
ร่วมกับ กัมพูชา ตังเกี๋ย อันนัมและโคชินไชน่าในเวียดนาม ด้านการปกครองลาวส่วน
กลาง รัฐบาลฝรั่งเศสได้แยกลาวออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแขวงหลวงพระบางที่มี
ฐานะเป็นรฐัอารกัขาของฝรัง่เศสโดยมเีจ้ามหาชวีติลาวเป็นผู้ปกครอง ขณะทีส่่วนอืน่ๆ 
ของลาว เป็นอาณานคิมของฝรัง่เศสโดยมชีาวฝรัง่เศสเป็นผูส้�าเรจ็ราชการลาวและขึน้
ตรงต่อผูส้�าเรจ็ราชการอนิโดจนีอีกทหีนึง่ รวมทัง้มสีภาทีป่รกึษา คอื สภาชาวพืน้เมอืง 
ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ส�าเร็จราชการลาว
 ส�าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นและภูมิภาคนั้น ลาวถูกแบ่งออกเป็นสอง
ส่วน ส่วนแรกคือหลวงพระบางมีฐานะเป็นรัฐอารักขา โดยมีเจ้ามหาชีวิตเป็นประมุข 
แต่มีชาวฝรั่งเศสเป็นผู้น�าระดับรองลงมา ส่วนที่สองคือ แขวงทั้ง 9 (เวียงจันทน์ เชียง
ขวาง หัวพัน หัวของ พงสาลี ค�าม่วน สุวรรณเขต สาละวัน และจ�าปาสัก) มีฐานะเป็น
อาณานิคม โดยแต่ละแขวงมีเจ้าแขวงซึ่งมีอ�านาจสูงสุดเป็นชาวฝรั่งเศส และรัฐบาล
กลางทีเ่วยีงจนัทน์ จะได้แต่งตัง้ชาวฝรัง่เศสให้เป็นเจ้าเมอืง (นายอ�าเภอ) อุปฮาด (ปลัด
อ�าเภอ) นายกอง (ปลัดกิ่ง) ขณะที่ก�านันและผู้ใหญ่บ้านจะเป็นประชาชนลาวที่นิยม
ฝรั่งเศสเป็นผู้ปกครอง (สุทันต์ มั่งไธสง, 2539, หน้า, 11 - 14)
 การบริหารงานภายใต้การควบคุมของฝรั่งเศสนั้น ผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหาร
ระดับสูงจะเป็นเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศส (ยกเว้นที่หลวงพระบางจะมีเจ้ามหาชีวิตและ
เจ้าเมอืงท้องถิน่เป็นผูป้กครอง) โดยชาวฝรัง่เศสทีเ่ป็นผูว่้าการแขวงจะท�าหน้าทีร่บัผดิ
ชอบในทุกเรื่อง ตั้งแต่การตัดสินคดีความ ไปจนถึงการเก็บภาษี ส่วนการรักษา
กฎหมายและความสงบจะอยู่ภายใต้การดูแลของต�ารวจเมืองที่อยู่ภายใต้การบัญชา
ของนายทหารฝรั่งเศส ขณะที่งานส่วนอื่นๆ เช่น เสมียนระดับสูงและกลาง ส่วนใหญ่
จะเป็นชาวเวยีดนาม ขณะทีช่าวลาวจะถกูจ้างในต�าแหน่งทีต่�า่ลงมา เช่น ล่าม เสมยีน
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ระดับล่าง คนท�าความสะอาดและกุลี (มาร์ติน สจ๊วต - ฟอกซ์, 2553, หน้า, 53 - 54) 
จากนโยบายแบ่งแยกและปกครอง ก่อให้เกิดอภิสิทธ์ิข้ึนระหว่างข้าราชการต่างชาติ
กับข้าราชการลาว
 เศรษฐกิจ
 ในปี 1896 การเก็บภาษีของชาวลาวเป็นไปอย่างหนักหน่วง โดยเฉพาะใน
ผู้คนที่อยู่ในระดับยากจนท่ีสุดของสังคม ได้มีการเพ่ิมการจ่ายภาษีเป็นสองเท่าและ
เพิม่การเข้าเกณฑ์แรงงาน ชาวลาวในแต่ละครวัเรอืนถูกบงัคบัให้จ่ายภาษกีารเสพสรุา 
แม้ว่าบางครัวเรือนจะไม่ดื่มก็ตาม นอกจากภาษีการเสพสุราแล้ว ยังมีการเก็บภาษีที่
เก่ียวข้องกับการค้าฝิ่นและเกลือ เช่น การออกใบอนุญาตผ่านด่าน การตีทะเบียน
อาวุธ ตลอดจนมีการน�าระบบการเก็บภาษีที่ดินมาใช้ ต่อมาในปี 1930 ได้เกิดภาวะ
เศรษฐกจิตกต�า่ ฝรัง่เศสต้องเกบ็ภาษชีาวลาวอย่างเข้มงวดมากขึน้ อนัน�ามาสูก่ระแส
ต่อต้านฝร่ังเศสในหมู่ลาวเทิงแห่งท่ีราบสูง เกิดการยุยงให้ชาวบ้านไม่จ่ายภาษี (มาร์
ติน สจ๊วต - ฟอกซ์, 2553, หน้า, 87 - 88) อย่างไรก็ตามเจ้าอาณานิคมได้ก�าหนดบท
ลงโทษส�าหรับผู้ที่ไม่จ่ายภาษีไว้อย่างรุนแรง คือ จ�าคุกหรือประหารชีวิต
 ไม่เพยีงแค่ในเร่ืองของภาษ ีเศรษฐกจิของลาวภายใต้การบริหารของฝรัง่เศส
ยงัเกิดปัญหาความไม่เท่าเทยีมกนัในสงัคมโดยชาวลาวผูเ้ป็นเจ้าของประเทศเป็นผู้ทีเ่สีย
เปรียบโดยประชาชนชาวลาวต้องซื้อข้าว พืชผล เสบียงอาหารต่างๆ ในราคาสูง ขณะ
ที่คนกลุ่มอื่นๆ ซื้อของเหล่านี้ได้ในราคาที่ต�่ากว่า อีกทั้งประชาชนลาวยังเกิดความรู้สึก
ท่ีว่าเสบียงอาหารที่มีอยู่ในขณะนั้นไม่เพียงพอต่อการบริโภคอยู่แล้ว แต่ยังมีชาวต่าง
ชาตนิอกเหนอืจากฝร่ังเศสและญีปุ่น่คอื เวียดนาม กมัพชูา จนี ไทยและองักฤษทีอ่าศยั
อยูใ่นลาว แย่งบรโิภคเสบยีงทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัท�าให้เกดิการขาดแคลนอาหารอย่างหนกั 
ประชาชนลาวด�าเนินชีวิตอย่างยากล�าบาก (สุทันต์ มั่งไธสง, 2539, หน้า, 78)
 นอกจากนีใ้นส่วนของการเกณฑ์แรงงานก็เป็นสิง่ทีส่ร้างความไม่พอใจให้แก่
ชาวลาวอย่างมากท้ังชาวลาวบรเิวณทีร่าบและในพ้ืนท่ีสงู โดยชาวลาวเหน็ว่าการบังคบั
ใช้แรงงานถือเป็นการหยามเกียรติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกณฑ์แรงงานสร้างถนน
ภายใต้การบังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีท่ีกดข่ี ซ่ึงการบังคับใช้แรงงานเป็นไปโดยไม่
ค�านึงถึงความจริงตามสภาพท้องที่ เช่น บังคับเกณฑ์แรงงานในขณะที่เป็นเวลาเพาะ
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ปลูก หรือการถูกใช้ไปสร้างถนนในถ่ินท่ีเต็มไปด้วยภูเขา (มาร์ติน สจ๊วต - ฟอกซ์, 
2553, หน้า, 55 - 56)
 ศาสนาและวัฒนธรรม
 ฝรั่งเศสมีความพยายามในการ “ท�าให้ลาวเป็นฝรั่งเศส” ภายใต้นโยบาย
ผสมกลนืลาว ได้แก่การแต่งตัง้กษัตรย์ิ การยกเลกิกฎหมายของลาว การใช้ปฏิทนิแบบ
ฝรัง่ แบ่งเขตและแขวงการปกครองใหม่ การน�าวฒันธรรมตะวนัตกมาใช้ (ยกเว้นทาง
ด้านสาธารณสุขที่ปล่อยให้คนลาวต้องรักษาแบบพื้นบ้านต่อไปโดยไม่เอาใจใส่) จาก
ความพยายามทีจ่ะท�าให้ลาวเป็นฝรัง่เศส ฝรัง่เศสจงึมนีโยบายทีจ่ะเผยแพร่วฒันธรรม
ฝรัง่เศสในสงัคมลาว โดยใช้การจดัการศกึษาเป็นเครือ่งมอืส�าคญั คอืมกีารจดัตัง้ศกึษา
ชัน้ประถมทัง้หมดเพือ่ให้ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษากลางทีใ่ช้ทัว่ไปในลาว อย่างไรกต็าม
การจัดการศึกษาในลาวไม่ประสบความส�าเร็จเน่ืองจากการด�าเนินการนี้ท�าให้งบ
ประมาณการใช้จ่ายของฝรั่งเศสบานปลาย
 ในเรื่องของศาสนา ฝรั่งเศสได้มีความพยายามที่จะเผยแพร่ศาสนาคริสต์
นกิายโรมนัคาทอลิก โดยเป็นไปในรปูแบบสงัคมสงเคราะห์ คอืการให้การศกึษาวทิยา
การสมัยใหม่ควบคู่ไปกับการสอนศาสนา ซึ่งผลที่ออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจเนื่องจาก
ประชาชนชาวลาวยดึมัน่ในพทุธศาสนาอย่างเหนยีวแน่น ดงันัน้ฝรัง่เศสจงึมุง่เป้าหมาย
ไปทีเ่ยาวชน แต่อย่างไรกต็ามด้วยเนือ่งจากการเผยแพร่ศาสนาของฝรัง่เศสต้องแข่งขนั
กับฝ่ายหอสนามหลวงของส�านักหลวงพระบางที่มีนโยบายส่งเสริมให้บุตรหลานชาว
ลาวยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของลาว ท�าให้การเผยแพร่ศาสนาของฝรั่งเศส
ไม่ประสบความส�าเร็จ (ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. 2542. : 33)
 นอกจากนีใ้นทศวรรษ 1940 ฝรัง่เศสยงัได้สนบัสนนุ “ขบวนการฟ้ืนฟลูาว” 
เพื่อกระตุ้นคนลาวให้เกิดความภาคภูมิใจความเป็นชาติลาวและเห็นความแตกต่าง
ระหว่างชาติลาวกับไทยอย่างชัดเจนมากขึ้น ได้แก่ การสร้างภาษาลาวมาตรฐานเพื่อ
ให้เห็นถึงความแตกต่างทางภาษาจากภาษาไทย อีกทั้งยังมีการฟื้นฟูและส่งเสริม
ประเพณีต่างๆ เช่น งานบุญพระธาตุหลวง ให้เป็นประเพณีส�าคัญของชาติ หรือการ
ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูบูรณะวัดพระแก้วที่เวียงจันทน์ให้กลับมาเป็นสัญลักษณ์ของ
ชาติลาวอีกครั้งหลังจากถูกไทยเผาท�าลาย (ปรียาภรณ์ กันทะลา. 2552. หน้า : 3)
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สถานภาพลาวช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
 ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ลาวต้องตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของญี่ปุ่นซึ่งเข้ามายึดครองลาวด้วยจุดประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจคือ ญี่ปุ่นต้องการ
วัตถุดิบและทรัพยากรจากลาว เช่น ข้าว ยาง ถ่านหิน และดีบุก ประกอบกับเหตุผล
ทางยุทธศาสตร์การท�าสงครามท่ีญ่ีปุ่นต้องการใช้ลาวเป็นฐานปฏิบัติการในการสู้รบ
กับจีนและเป็นการป้องกันจีนไม่ให้ขยายอ�านาจลงมาทางใต้ แต่อย่างไรก็ตามญี่ปุ่น
ปกครองลาวได้เพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้น โดยในระยะเวลาดังกล่าวญี่ปุ่นก็ถูกต่อต้าน
จากประชาชนลาวเช่นเดียวกันกับฝรั่งเศส (สุทันต์ มั่งไธสง, 2539, หน้า, 29 - 39)
 หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องยตุลิง ฝร่ังเศสได้กลบัมายดึครองประเทศลาวอกี
ครั้ง โดยฝรั่งเศสได้เข้ามาควบคุมงานด้านการทหาร การต่างประเทศ ศุลกากร การ
ไปรษณีย์ ธรณีวิทยาและเหมืองแร่ ของลาว ให้รัฐบาลลาวรับผิดชอบงานเฉพาะบาง
อย่างเช่น การสาธารณูปโภค การเกษตร สาธารณสุขและการศึกษา อย่างไรก็ตามใน
ช่วงกลางปี 1949 สถานะของฝรั่งเศสในอินโดจีนเริ่มอ่อนแอลง มีการลงนามใน
อนุสัญญาระหว่างฝรั่งเศสกับลาวเป็นการให้อิสรภาพแก่ลาวมากขึ้น โดยรัฐบาลลาว
ได้รับสิทธิในการควบคุมงานที่เคยอยู่ภายใต้สหพันธรัฐอินโดจีนมาก่อน ยกเว้นแต่
นโยบายด้านการเงินการคลังและภาษีที่ยังคงอยู่กับรัฐบาลอินโดจีนเป็นหลัก รวมทั้ง
อ�านาจอธิปไตยด้านการป้องกันประเทศการต่างประเทศและการยุติธรรมของลาวก็
ยังมีอยู่อย่างจ�ากัด (มาร์ติน สจ๊วต - ฟอกซ์, 2553, หน้า, 123 - 130)
 ต่อมาในปี 1954 ฝรัง่เศสได้พ่ายแพ้ในสงครามเดยีนเบยีนฟ ูเป็นเหตใุห้ต้อง
ยกเอกราชให้แก่ลาว เขมร และเวยีดนาม หลงัจากได้รับเอกราชลาวอสิระจ�านวนหนึง่
ได้ท�าการจัดตั้งรัฐบาล เจ้าสุภานุวงศ์ก็ได้ท�าการจัดตั้งขบวนการใหม่ ที่เรียกว่า 
“ขบวนการแนวลาวรักชาติ” (พระมหาจันลา ตันบัวลี, 2520, หน้า, 15) เน่ืองด้วย
ภายในกลุม่ผูต่้อสูเ้รยีกร้องเอกราชจากฝรัง่เศสได้เกดิการขดัแย้งกนัทางด้านแนวความ
คิดจึงมีการแยกกลุ่มทางการเมือง
 ทัง้นีก้ล่าวได้ว่าการต่อต้านฝรัง่เศสของชาวลาวนัน้ด้านหนึง่เป็นผลจากการ
ที่ฝรั่งเศสท�าการฟื้นฟูลาวเพื่อกระตุ้นให้ลาวภูมิใจในชาติของตน อันเป็นการก�าจัด
อิทธิพลของไทยออกจากลาวและเป็นการท�าให้ชาวลาวมีความประทับใจต่อฝรั่งเศส 
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หากแต่การฟ้ืนฟลูาวของฝร่ังเศสกลบัเป็นการวางรากฐานให้ชาวลาวตระหนกัในความ
เป็นชาตลิาวของตนเอง และฝ่ายต่อต้านเจ้าอาณานคิมได้ใช้ส�านกึเรือ่งของความเป็น
ชาติลาว เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ชาวลาวเข้าร่วมการปฏิวัติ โดยมีปัจจัยอีกประการ
หนึง่สนบัสนนุคอื ความไม่พอใจของชาวลาวระดบัต่างๆ ทีถ่กูฝรัง่เศสเอารดัเอาเปรยีบ
เรือ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปกครองทีฝ่รัง่เศสปกครองชาวลาวเป็นเสมอืนชนชัน้ทีส่อง
รองลงมาจากฝรั่งเศส หรือเรื่องของการเก็บภาษีและเกณฑ์แรงงานท่ีสร้างความไม่
พอใจอย่างมากต่อชนช้ันแรงงานและชาวนา ท�าให้การปลุกระดมของคอมมิวนิสต์
ประสบความส�าเร็จในการสร้างฐานอ�านาจจากชนชั้นแรงงานและชาวนา
เป้าหมายของการปฏิวัติ
 จากบทนิพนธ์ของไกสอน พมวิหานที่ส�าคัญในท้ังสามเล่มที่ได้ยกมาศึกษา 
จะมีเนื้อหาสาระไปในทิศทางเดียวกันนั้นก็คือวิธีการด�าเนินงาน เป้าหมาย และ
นโยบายที่เป็นแกน ตั้งแต่การพยายามปลุกระดมและปลูกฝั่งแนวความคิดมาร์กซ์ - 
ลทัธิเลนนิ อดุมคตทิางคอมมวินสิต์ การต่อต้านระบบทนุนยิมให้แก่ผูค้นในชนบท รวม
ไปถงึปลกูฝังความเป็นชาตลิาวให้แก่ประชาชน ซึง่เนือ้หาเป็นการคดัเลือกจากรายงาน
การประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวท่ีได้กระท�า ณ ขณะนั้น หากแต่การเผย
แพร่ได้กระท�าหลงัจากได้รบัชยัชนะในการปฏวิตัแิล้ว กล่าวว่าการเผยแพร่เป็นไปเพือ่
การเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวทางของพรรคและการเคลื่อนไหวปฏิวัติ
 ในการปฏิวัติไม่ว่าจะเป็นในประเทศรัสเซีย จีน เวียดนาม รวมทั้งลาว ต่าง
ก็มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันซึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง 
โดยมีชนชั้นแรงงานกรรมกร และชาวนา เปน็ก�าลังส�าคญัในการขับเคลือ่นการปฏิวตัิ 
ซึ่ง โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ได้ให้ความหมายของค�าว่าปฏิวัติไว้สองนัยส�าคัญ อย่างแรก 
เป็นการเปลี่ยนแปลงล้มล้างรัฐบาลท่ีครองอ�านาจหรือระบบการเมืองที่ใช ้
ปกครองประเทศ โดยประชาชน ฉะนัน้การปฏิวัติจะต้องเกิดขึน้จากเบ้ืองล่างเนือ่งจาก
ไม่พอใจในการบรหิารงานของรฐับาล ส่วนนยัยะทีส่องคือการเปลีย่นแปลงทีส่มบรูณ์
และท่ัวถึงโดยมากเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรง พลิกแผ่นดินหรือแบบถอนราก
ถอนโคน ซึ่งหากจะรวมท้ังสองนัยยะเข้าด้วยกันก็จะกล่าวได้ว่า การปฏิวัติหมายถึง
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การพลกิแผ่นดนิอย่างสิน้เชิงโดยประชาชน (โกวทิ วงศ์สรุวฒัน์. 2517. หน้า : 30 - 31)
 แนวคิดการปฏิวัติในประเทศลาวของไกสอน พมวิหาน ได้ให้ความหมาย
ของการปฏิวัติไว้ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชนและชาติลาวให้หลุดพ้นจาก
การแทรกแซงของต่างชาติต่อกิจการภายในของลาว โดยที่มีความพยายามที่จะเข้า
มาควบคมุ ลดิรอนสทิธิ เหยยีบย�า่สนัตภิาพและผลประโยชน์ของชาต ิท�าลายเสรภีาพ
ประชาธปิไตยของประชาชนชาวลาว โดยเนือ้แท้ของการปฏวิตัลิาวตามความเหน็ของ
ไกสอนนั้นคือการต่อสู้ทางชนชั้นอย่างเอาเป็นเอาตาย โดยที่การปฏิวัติของลาวก็คง
อยูใ่นของเขตของการปฏวิติัโลก เนือ่งจากเป็นการต่อสูกั้บสหรฐัอเมริกาทีเ่ป็นตวัแทน
ของชนชั้นนายทุนผูกขาดทั่วโลก (ไกสอน พมวิหาน. 2531ก. หน้า : 13 - 34)
 ด้วยที่สภาพการณ์ของลาวในยุคอาณานิคมและช่วงแรกหลังได้รับเอกราช
เป็นไปในลักษณะของการถูกแทรกแซงและลิดลอนสิทธิโดยชาติตะวันตกทั้งจาก
ฝรั่งเศสและต่อมาสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาแทรกแซง ดังนั้นเป้าหมายล�าดับแรกของ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาว (พรรคคอมมิวนิสต์ลาว) จึงมุ่งที่การก�าจัดผู้ที่เข้ามา
แทรกแซงการเมืองการปกครองของลาวและพยายามท�าการรวมลาวโดยการจัดตั้ง
รฐับาลผสม หากแต่สหรฐัอเมรกิาและรฐับาลลาวผูอ้ยูภ่ายใต้การปกครองของสหรฐัฯ 
ได้กระท�าการขัดขวางและใช้ความรุนแรงในการก�าจัดฐานที่ตั้งของกองก�าลังปฏิวัติ 
การเป็นศตัรรูะหว่างทัง้สองฝ่ายจงึปรากฏข้ึนอย่างชดัเจนมากขึน้ นอกจากนีจ้ากการ
ที่คณะปฏิวัติได้มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาประเทศโดยจะต้องเริ่มจากการที่ประชาชนเกิด
ความรกัชาตแิละสามคัคอีนัเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นในการขบัเคลือ่นประเทศเพือ่ก้าวไปสูก่าร
สร้างความศิวิไลซ์ให้แก่ประเทศในด้านต่างๆ จนกระทั่งไปสู ่ความเป็นระบอบ
สงัคมนยิม เนือ่งจากความคิดทีว่่าการก้าวขึน้สูส่งัคมนยิมจะเป็นการหยดุยัง้ทกุๆ การ
กดขีแ่ละการขดูรดีได้ โดยได้ท�าการสรปุออกมาเป็นข้อๆ หลังจากทีไ่ด้ท�าการวเิคราะห์
ผ่านบทนิพนธ์ทั้งหมดสามเล่มมารวมเป็นเป้าหมายของการปฏิวัติดังความดังต่อไปนี้
 1. โค่นล้มจักรวรรดินยิมผูร้กุรานโดยเฉพาะจักรวรรดนิิยมอเมรกิา รวมไป
ถงึกลุม่คนทีใ่ห้ความสนบัสนนุและรบัค�าสัง่จากอเมรกิา อกีทัง้ยงัหมาย
ถึงกลุ่มนายทุนจ�าหน่ายที่มีสิทธิและผลประโยชน์พิเศษ โดยกล่าวไว้ว่า 
หลงัจากทีอ่เมรกิาเข้ามารกุรานและน�าเอาลทัธล่ิาเมอืงขึน้แบบใหม่เข้า
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มา โดยมีลักษณะกึ่งศักดินาและประชาธิปไตยประชาชน ซึ่งลักษณะ
เมืองขึ้นแบบใหม่ ถือเป็นสัญลักษณ์ของความล้าหลัง การที่เกิดการ
ปกครองในลกัษณะนีเ้ป็นการขดัขวางความเจรญิก้าวหน้าของสงัคมลาว
 2. สร้างความศิวิไลซ์ให้แก่ประเทศโดย การก่อสร้างและขยายเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคนิค ขยายการศึกษา การ
สาธารณสขุ แก้ไขความต้องการพืน้ฐาน ท�าให้การกสิกรรมมผีลผลิตสูง 
การชลประทานที่มีประสิทธิภาพ
 3. สร้างส�านึกในความรักประเทศชาติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดย
เฉพาะแนวคิดและความสามัคคีระหว่างเผ่า
 4. การก้าวขึ้นสู่สังคมนิยม เพื่อที่จะท�าให้ประเทศลาวกลายเป็นประเทศ
สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพและวัฒนาถาวร (ไกสอน พม
วหิาน. 2531ก. หน้า : 102 - 105) “จุดหมายสดุท้ายของภารกจิแห่งการ
ปฏิวัติของเราคือสังคมนิยม” (ไกสอน พมวิหาน. 2531ก. หน้า : 33)
 ถึงแม้ว่าการปฏิวัติจะเป็นผลโดยตรงจากแนวคิดของ คารล์ มาร์กซ์ ทั้งใน 
รัสเซีย จีน เวียดนาม รวมถึงลาว หากแต่การปฏิวัติในแต่ละประเทศน้ันจะมีความ
แตกต่างกนัเนือ่งด้วยสภาพการณ์ภายในของประเทศนัน้ๆ อย่างเช่นในการปฏวิตัขิอง
รัสเซียเป็นไปในลักษณะถอนราก ถอนโคน โดยเป็นการก�าจัดสถาบันกษัตริย์ออกไป
จากระบบการปกครองแล้วจงึเปลีย่นมาเป็นระบบสงัคมนยิมโดยสมบรูณ์ กระท�าการ
โดยปัญญาชนและชนช้ันกรรมกรเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นไปในลกัษณะจากเมอืงกระจาย
สูช่นบท หากแต่การปฏวิตัขิอง จนี เวยีดนามและลาวจะขบัเคลือ่นโดยพลงัของชนชัน้
ชาวนาและกรรมกรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการกระท�าโดยปลุกระดมจากชนบทเข้าสู่
เมืองหลวง หรือในลักษณะที่เรียกว่า ชนบทล้อมเมือง
แนวคดิของไกสอน พมวหิานทีม่ต่ีอระบอบทนุนยิมและสงัคมนิยมคอมมวินิสต์
 บทนิพนธ์ของไกสอน พมวิหาน ได้กล่าวว่าเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นรูป
แบบที่ขูดรีดประชาชนและกีดขวางความก้าวหน้า ไม่มีความยุติธรรม และไม่มีความ
เสมอภาค เป็นระบอบที่ประเทศชาติจะไม่เจริญอย่างแท้จริง โดยผู้ที่จะได้รับผล
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ประโยชน์ก็คือนายทุน ส่วนประชาชนจะเป็นชนช้ันท่ีถูกขูดรีด “… ข้าพเจ้ามีโอกาส
ชี้แจงธาตุแท้ของพวกศักดินาท่ียอมจ�านนต่อนายทุน และธาตุแท้ของนายทุน
จักรพรรดิที่แสวงหาดินแดนของประเทศอื่นไปเป็นเมืองขึ้น แล้วกดขี่ขูดรีด
ประชาชน…” (พูมี วงวิจิด. 2555. หน้า : 137)
 เพราะฉะนั้นการก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมจะเป็นการปฏิวัติที่แท้จริง และเป็น
ระบอบการปกครองและระบบเศรษฐกิจทีส่ามารถยตุกิารกดขีข่ดูรีด ความไม่ยตุธิรรม
และความไม่เสมอภาค อนัจะท�าให้เกดิความเจรญิก้าวหน้า และรบัประกนัชวีติทีผ่าสุก
ของประชาชนที่แท้จริงและยาวนาน (ไกสอน พมวิหาน. 2531ก. หน้า : 32) โดยใน
ค�าพดูทีเ่สนอต่อกองประชมุใหญ่ของพรรคประชาชนลาวของท่านไกสอน พรมวหิาน 
ได้กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของระบบสังคมนิยม
ฝ่ายสังคมนิยมได้เติบใหญ่ขยายตัวในทุกด้าน คือด้านเศรษฐกิจ 
ป้องกนัชาต ิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีอนัเป็นการแสดงให้เหน็ถงึ
ความก้าวหน้าของลัทธิสังคมนิยม ถ้าเปรียบเทียบกับลัทธิ
ทุนนิยม ความเติบใหญ่เข้มแข็งอย่างไม่หยุดยั้งของบรรดา
ประเทศสังคมนิยมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญเติบโตและ
อนาคตอันรุ ่งเรืองแจ่มใส่ของชนช้ันกรรมกร ของบรรดา
ประชาชาติและของประชาชนผู ้ออกแรงงานทั่วไป  ฝ ่าย
สงัคมนยิมเป็นทีพ่ึง่พงิอนัเข้มแขง็ พร้อมกนันัน้กเ็ป็นกระจกฉาย
แสงสว่างปลุกระดมบรรดาประชาชาติให้ลุกขึ้นท�าการปฏิวัติ
ปลดแอกการกดข่ีขูดรีดของลัทธิจักรวรรดินายทุน ช่วงชิง
สันติภาพ เอกราชแห่งชาติ ประชาธิปไตยและสังคมนิยม ในยุค
สมัยปัจจุบัน ไม่ว่าขบวนการปฏิวัติขบวนการใดในโลก อยาก
ท�าลายลัทธิจักรวรรดินายทุนและบรรดาก�าลังปฏิกิริยาจนได้
ชัยชนะอย่างสมบูรณ์นั้น ก็ล้วนแต่ต้องพึ่งพิงฝ่ายสังคมนิยม จึง
เป็นทีแ่จ่มแจ้งว่า ฝ่ายสงัคมนยิมเป็นก�าแพงอนัแข็งแกร่งของการ
ปฏิวัติและสันติภาพของโลก เป็นปัจจัยท่ีตัดสินชี้ขาดแนวโน้ม
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ขยายตัวของสังคมมนุษย (ไกสอน พมวิหาน. 2531ก. หน้า : 
70 - 71)
 อีกทั้งระบอบสังคมนิยมที่มีสหภาพโซเวียตเป็นเสาหลักนั้นจะสร้างความ
มัง่คัง่ เข้มแขง็และขยายตวัได้อย่างกว้างขวาง อนัเป็นการเกล้ือหนนุต่อขบวนการปลด
ปล่อยชาติที่ในหลายประเทศสามารถปลดปล่อยตนเองจากระบอบเมืองขึ้นมาเป็น
เอกราชได้จากขบวนการต่อสู้ของชนชั้นกรรมกรและผู้ใช้แรงงานในประเทศ (พูมี วง
วิจิด. 2555. หน้า : 158)
การจัดตั้งพันธมิตรกรรมกร - ชาวนา
 การปฏวิติัลาวตามแนวคดิของไกสอนกล่าวได้ว่าเป็นการต่อสูท้างชนชัน้ ซึง่
สอดคล้องกับหลักการของมาร์กซ์ - ลัทธิเลนิน ดังน้ันกรรมกรและชาวนาจึงเป็นพลัง
ส�าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิวัติ ไม่ใช่แค่เพียงแรงและก�าลังเท่านั้นหากแต่ยังเป็น
แหล่งวัตถุดิบและเสบียงอีกด้วย
 ด้วยแนวความคิดท่ีว่าระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์จะสร้างความเจริญ 
ความเสมอภาค ท�าให้หลกัการนีไ้ด้รบัการยดึถือปฏบิตัโิดยน�ามาบูรณาการกับระบอบ
ประชาธิปไตย เริ่มด้วยการสร้างพลังอ�านาจโดยการปลุกระดมประชาชน ด้วยการ
ให้การศกึษาอบรมหลกัข้อมลูพืน้ฐานของลทัธมิาร์กซ์ - ลทัธเิลนนิ อดุมคตคิอมมวินสิต์ 
แนวทางนโยบายของพรรค นอกจากนี้ยังอบรมเกี่ยวกับแนวคิดต้านนายทุน แนวคิด
อันล้าหลังของชาวนาและผลสะท้อนของแนวคิดศักดินา การอบรมการศึกษานี้
เป็นการยกระดับทฤษฎีการเมืองและความสามารถของพนักงานและสมาชิกพรรค 
การปลูกฝังนั้นไม่ได้จ�ากัดเฉพาะผู้ใหญ่เท่าน้ัน แต่ยังลงไปถึงเด็กเล็ก ท่ีตามโรงเรียน
ต่างๆ ได้อบรมให้ร้องเพลงต่อต้านอีกด้วยต่อชนชั้นกรรมกรและชาวนา
 สาเหตุที่การปฏิวัติลาวต้องสร้างกลุ ่มพลังพันธภาพกรรมกร - ชาวนา 
เนือ่งจากเป็นหลักการยทุธศาสตร์อนัหนึง่ของลทัธมิาร์กซ์ - เลนนิ ทีอ่ธิบายว่ากรรมกร
และชาวนาเป็นผู้ผลิตวัตถุสิ่งของ แต่พวกชาวนากลับถูกกดขี่ขูดรีดอย่างหนักหน่วง 
เนื่องด้วยชาวนาเป็นประชากรท่ีมีจ�านวนมหาศาลในประเทศ เพราะฉะนั้นกรรมกร
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และชาวนาคือกลุ่มคนที่มีพลังมากที่สุดในประเทศ ดังที่เลนินเคยกล่าวไว้ว่า “… การ
ปฏิวัติที่ประกอบด้วยชนชั้นกรรมาชีพ และชาวนาเท่าน้ัน จึงจะเป็นการปฏิวัติ
ประชาชน และจึงจะดดูดงึประชาชนส่วนข้างมาก เข้าในขบวนการได้อย่างแท้จรงิ … 
ถ้าไม่มีการร่วมสัมพันธ์นี้ ก็ไม่อาจมีประชาธิปไตยอันมั่นคงได้ ไม่อาจจะดัดแปรง
สร้างสรรค์สังคมนิยมได้...” (ไกสอน พมวิหาน. 2531ข. หน้า : 63)
 จากแนวคิดของมาร์กซ์ - เลนินท่ีได้ให้ความส�าคัญกับชนช้ันกรรมกรและ
ชาวนา ไกสอนเลขาธกิารพรรคจงึได้น�าแนวคดินีม้าปรบัใช้ด้วยการให้ความส�าคญักบั
ชนช้ันล่าง โดยมีการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรกรรมกรและชาวนา เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
กรรมกรและชาวนาที่ถูกกดขี่ ให้มีส่วนร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ในการปฏิวัติเพื่อล้ม
ล้างระบอบนายทนุทีก่อบโกยผลประโยชน์จากชนชัน้ล่าง อกีทัง้ยังหวงัให้กลุม่กรรมกร
และชาวนาเหล่านี้เป็นพลังในการขับเคลื่อนการปฏิวัติ
สาเหตุของการปฏิวัติ
 ภายหลังจากทีฝ่รัง่เศสพ่ายแพ้ต่อสงครามท่ีเดยีนเบยีนฟ ูจงึถอนก�าลงัออก
จากอินโดจีนและมอบเอกราชให้แก่ลาว หลังจากนั้นสหรัฐอเมริกาได้พยายามเข้ามา
แทรกแซงประเทศลาวโดยการน�ากระแสทนุนยิมเข้ามาภายในประเทศลาว ขณะทีใ่น
ทัศนะของคอมมิวนิสต์น้ันระบบทุนนิยมเป็นระบบท่ีเอารัดเอาเปรียบชนชั้นแรงงาน 
ผู้ใช้แรงงานไม่ได้รับผลประโยชน์จากการใช้แรงงานของตน โดยผลประโยชน์น้ันตก
ไปอยูท่ีช่นชัน้นายทนุทีม่เีป้าหมายในเรือ่งของผลก�าไรอนัเป็นวงล้อของระบบทนุนยิม
เป็นหลัก ประกอบกับรวมไปถึงบริบททางการเมืองของประเทศรอบข้างไม่ว่าจะเป็น
เวียดนาม กัมพูชา ที่เปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์แล้ว ตลอดจนการ
ขยายอิทธิพลของจีนและโซเวียต ทั้งหมดนี้ได้เป็นแรงผลักให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ในลาว
ได้น�าเอาหลักการของมาร์กซ์ - เลนิน เข้ามาใช้ในการด�าเนินงานทางการเมือง จาก
การศึกษาบทนิพนธ์ของไกสอน พมวิหาน พบว่าไกสอน ผู้น�าการปฏิวัติลาวมาสู่การ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ได้กล่าวถึงสาเหตุของการปฏิวัติของลาวในปี 1975 ไว้ 3 
ประการดังนี้
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 1. การแทรกแซงของอเมริกา
 ตามทัศนะที่ปรากฏจากหนังสือของไกสอน พมวิหาน นั้นสหรัฐอเมริกาถือ
เป็นภัยคุกคามต่อประเทศลาวไม่ต่างไปจากประเทศฝรั่งเศสเมื่อครั้งที่เข้ามาล่า
อาณานิคมในแถบอินโดจีน การเข้ามาและมีอยู่ของอเมริกาในประเทศลาวเป็นไปเพื่อ
หวงัผลประโยชน์ทัง้ทางด้านการเมอืงและเศรษฐกจิ โดยการทีจ่ะท�าให้ประเทศลาวเกดิ
ความแตกแยก ให้คนลาวท�าสงครามต่อกันเพื่อที่จะได้ขายอาวุธ และใช้ประเทศลาว
เป็นฐานทัพเพื่อควบคุมประเทศต่างๆ ให้เป็นข้าทาสของอเมริกาและสกัดกั้นกระแส
คลื่นปฏิวัติชาติประชาธิปไตยและสังคมนิยม รวมไปถึงท�าให้กลายเป็นตลาดระบาย
สินค้าและกอบโกยวัตถุดิบจากประเทศลาว (ไกสอน พมวิหาน. 2531ก. หน้า : 74)
 2. ความต้องการเอกราชอย่างสมบูรณ์
 ประเทศลาวเป็นประเทศที่ถูกคุกคามโดยชาวต่างชาติมาโดยตลอดตั้งแต่
การคุกคามของพม่าและสยาม จนเม่ือถึงสมัยของยุคล่าอาณานิคมของยุโรป ลาวก็
ถกูฝรัง่เศสเข้ายดึครอง รวมถงึการทีญ่ีปุ่น่เข้ามาโดยอ้างว่าเพือ่ปลดปล่อยลาวให้เป็น
เอกราชกต็าม การทีล่าวถกูปกครองอย่างกดขีจ่ากยคุล่าอาณานิคม ท�าให้เมือ่อเมรกิา
เข้ามามบีทบาทนัน้เป็นเหมอืนการทีป่ระเทศลาวได้ถกูคุกคามอกีครัง้หลังจากทีไ่ด้รบั
เอกราชจากฝรั่งเศสมาไม่นาน “…การท่ีพวกเราจับอาวุธขับไล่ฝรั่งเศสไม่ใช่ความผิด 
เป็นความรกัชาติเพราะอยากให้ประเทศชาตทิีเ่ป็นขีข้้าเขามาเกอืบศตวรรษหนึง่กลบั
มาเป็นเอกราช เป็นเจ้าของตนเองอยากให้ประชาชนลาวไปจนถงึรัฐบาลและเจ้ามหา
ชวีติมเีกยีรติและศกัดิศ์รเีท่าเทยีมกบัประชาชนของประเทศเอกราชทัง้หลายในโลก…” 
(พูมี วงวิจิด. 2555. หน้า : 139)
 3. แนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
 เนือ่งด้วยแนวความคดิทีน่ยิมในระบอบสงัคมนยิมโดยยกย่องว่าเป็นหนทาง
ทีส่ัน้และเรว็ทีส่ดุ ในการน�าพาประเทศให้หลดุพ้นออกจากสภาพทกุข์ยากและล้าหลงั 
กลายเป็นประเทศที่ม่ังค่ังและเข้มแข็ง อีกท้ังยังเป็นวิธีที่จะก�าจัดความไม่เท่าเทียม
และไม่เสมอภาค ประกอบกับแนวความคิดท่ีต่อต้านระบอบทุนนิยม โดยมีลักษณะ
ในรูปแบบที่ขูดรีดประชาชนและกีดขวางความก้าวหน้า ไม่มีความยุติธรรม และไม่มี
ความเสมอภาค เป็นระบอบทีป่ระเทศชาตจิะไม่เจรญิอย่างแท้จรงิ โดยผูท่ี้จะได้รบัผล
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ประโยชน์ก็คือนายทุน ส่วนประชาชนจะเป็นชนชั้นที่ถูกขูดรีด เพราะฉะนั้นการเข้าสู่
สังคมนิยมจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปฏิวัติ (อนินทร์ พุฒิโชติ. 2557. : 240 - 251)
 การปฏิวัติของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในท่ีต่างๆ ของโลก ได้มีการน�าเอาแนวคิด
ของคาร์ล มาร์กซ์ มาปรบัปรงุให้เหมาะสมกบัประเทศของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นทีร่สัเซยี
หรือจีน โดยในรัสเซียปรากฏเด่นชัดในช่ือ มาร์กซ์ - เลนิน ซึ่งมีแนวคิดเปลี่ยนแปลง
กลไกของระบบสงัคมนยิมทีโ่ดยปกตแิล้วจะตามหลกัของมาร์กซสิม์จะเริม่จากระบบ
สังคมเศรษฐกิจแบบเจ้าขุนมูลนายพัฒนาเข้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนายทุน
ก่อนที่จะพัฒนาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม หากแต่ เลนิน ได้กระท�าใน
ลักษณะที่ก้าวกระโดดคือพยายามที่จะเปลี่ยนไปเป็นสังคมนิยมโดยไม่ผ่านระบบ
ทุนนิยม อีกทั้งยังได้ใช้จุดอ่อนในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่นาของระบบทุนนิยมและ
ระบอบศกัดนิาในการปลกุระดม ซึง่เป็นเกดิเช่นเดยีวกนักบัในประเทศจนี (โกวทิ วงศ์
สรุวฒัน์. 2517. หน้า : 83 - 87) ส�าหรบัลาวได้มกีารน�าเอาหลกัการของลทัธมิาร์กซ์ - 
เลนิน มาปรับใช้กับประเทศของตน หากแต่จะกระท�าให้เป็นไปตามกลไกของระบบ
สังคมนิยมโดยไม่ก้าวกระโดดข้ามช้ันสังคมนายทุนไป อีกทั้งการปลุกระดมของลาว
จะเน้นไปในเรื่องของความเป็นชนชาติลาวเป็นหลัก
สภาพการณ์ของลาวภายหลังการปฏิวัติ 1975
 ประเด็นที่ผู้วิจัยขอขยายความเพิ่มเติมจากการท�าความเข้าใจสถานการณ์
ทางการเมอืงของลาวในช่วงปี 1954 - 1975 ทีป่รากฏในหนงัสือบทนพินธ์ของไกสอน 
พมวิหาน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของ
ลาวภายหลังการปฏิวัติเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่า ลาวภายหลัง
การปฏิวัติในปี 1975 เป็นไปตามที่ ไกสอน พมวิหาน และพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 
(พรรคคอมมวินสิต์ลาว) คาดหวงัไว้หรอืไม่อย่างไร จากการศกึษาของนกัวชิาการชาว
ตะวนัตกผูเ้ชีย่วชาญประวตัศิาสตร์ลาวพบว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสังคมของ
ลาวภายหลงัการปฏวิตั ิ1975 นัน้ วกิฤตการณ์ทางการเมอืงทีเ่กิดขึน้ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิของลาว ภาคธรุกจิการค้าและภาคการเงนิ ร้านค้าหลายแห่งปิดกจิการหรอื
ไม่มสีนิค้าส�าหรบัวางขายในร้าน ความมัน่คัง่และทรพัย์สนิเงนิทองของประเทศจ�านวน
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มากไหลออกนอกประเทศ ประชาชนเริม่สะสมทองค�า ส่วนค่าเงนิกบีกต็กต�า่ลงอย่าง
มาก เกิดภาวะขาดแคลนสนิค้าสาเหตหุลกันอกเหนอืจากการกกัตนุสนิค้า มาจากการ
ควบคมุสนิค้าเข้าและการด�าเนนิการโอนกจิการพาณชิย์และอตุสาหกรรมเป็นของรฐั
 ในทางสงัคมนัน้วัฒนธรรมแบบอเมริกาถูกกล่าวว่าเป็น “วัฒนธรรมสกปรก
แปดเปื้อน” ท�าให้ในช่วงแรกของระบอบการปกครองแบบใหม่นี้ ผู้หญิงห้ามใส่กาง
เกงยีนส์และเยาวชนห้ามไว้ผมยาว มีการออกมาตรการควบคุมการเคล่ือนไหวส่วน
บุคคลและตรวจสอบสื่อ อีกท้ังสิ่งพิมพ์ท่ีเป็นอิสระจากอ�านาจรัฐถูกยกเลิก พรรค
ประชาชนปฏวัิตทิ�าการควบคมุข่าวสารอย่างเข้มงวด ครสิต์ศาสนาถูกประณามว่าเป็น
เครือ่งมอืของพวกตะวนัตก ประชาชนลาวห้ามตดิต่อกบัชาวต่างชาต ิ(มาร์ตนิ สจ๊วต - 
ฟอกซ์. 2553. หน้า : 355 - 398)
 ด้านการเมือง มีงานศึกษาท่ีช้ีให้เห็นว่า ภายหลังการปฏิวัติลาว 1975 ได้
เกิดการลบล้างสิ่งที่เป็นเครื่องหมายของระบบเก่า ตั้งแต่การเปลี่ยนชื่อประเทศจาก
พระราชอาณาจกัรลาวเป็นสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เปล่ียนธงชาตใิหม่
ที่มีความหมายของความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง เปลี่ยนแปลงเนื้อร้องเพลงชาติ 
เปลี่ยนสัญลักษณ์บนเหรียญและธนบัตร รวมไปถึงในเรื่องของการศึกษา นอกจากนี้
ยงัได้ท�าการเสรมิสร้างสถานะทางการเมอืงให้แก่กลุม่ผูป้กครองใหม่ เนือ่งจากต้องการ
ที่จะสร้างค�าอธิบายเพื่อส่งต่อความชอบธรรมให้แก่ผู้ปฏิวัติโดยเป็นไปในท�านองที่ว่า 
เป็นผูช้ี้น�าสงัคมลาวให้รอดพ้นจากการตกเป็นทาสเมอืงข้ึนของจักรวรรดนิยิมอเมรกิา 
อันเป็นส่ิงที่ส่งเสริมผู้น�าปฏิวัติและแนวร่วมในฐานะ “วีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์” 
เพราะฉะนัน้การส่งต่อความทรงจ�าจงึปรากฏในรปูแบบของสือ่ส่ิงพมิพ์และพิพธิภณัฑ์ 
อนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถาน (กิตติศักดิ์ ชิณแสง. 2558. หน้า : 69 - 84) โดยเฉพาะ
ไกสอน พมวิหาน ผู้น�าอันดับหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ลาว
สรุปผลการวิจัยและอภิปราย
 การศกึษาภาพสะท้อนทางการเมอืงของการปฏวิตัลิาวช่วงปี 1954 - 1975 
ผ่านหนังสือบทนิพนธ์ของไกสอน พมวิหาน ได้สะท้อนถึงบริบททางการเมืองต่อการ
ปฏวิตัโิดยเฉพาะในเรือ่งของอดุมการณ์นยิมคอมมวินสิต์ ทีก่ล่าวได้ว่าแนวคดิของลทัธิ
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มาร์กซ์ - เลนินมีอิทธิพลต่อแนวคิดของปัญญาชนในอินโดจีนอย่างมาก เห็นได้จาก
ขบวนการเรยีกร้องความเป็นธรรมของนกัศกึษา โดยการเข้าเรยีนในด้านกฎหมายได้
เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้เก่ียวกับขบวนการต่อสู้ของนักเรียนนักศึกษาที่รักชาติต่อต้าน
ลัทธิล่าเมืองขึ้น เกิดอุดมการณ์รักชาติ อันเป็นแนวความคิดพื้นฐานที่ท�าให้ผู้น�ารุ่น
ใหม่ได้เรียนรู้ถึงปรัชญาการเมืองแบบตะวันตก ซ่ึงท้ังหมดนี้เป็นส่ิงที่หล่อหลอม
อุดมการณ์ให้แก่ผู้น�าการปฏิวัติลาวคนส�าคัญคือ ไกสอน พมวิหาน จนกระทั่งเขาได้
เข้าสู่การเป็นสมาชิกพรรคและปฏิบัติงานภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์
 นอกจากนี้ยังได้ทราบถึงบริบทที่มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่งานวรรณกรรม
หลังการปฏิวัติโดยส�าเร็จแล้ว เกิดการควบคุมด้านวรรณกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ รวมไปถึง
แบบเรยีนประวตัศิาสตร์ในรปูแบบใหม่ด้วย โดยเป็นการเน้นในเรือ่งของการต่อสูเ่พือ่
เอกราชของประชาชนลาวโดยเฉพาะขบวนการแนวลาวรักชาติหรือลาวฝ่ายซ้าย ซึ่ง
มีความเป็นไปได้ว่าการเผยแพร่ผลงานนั้นเพื่อเป็นการสร้างความชอบธรรมทางการ
เมือง ให้กับกลุ่มผู้ก่อการปฏิวัติ รวมไปถึงการเพิ่มบทบาทและสถานะภาพทางการ
เมอืงของผูน้�าการปกครองลาว เน่ืองจากในภายหลังไกสอน พมวหิาร ได้ขึน้มามอี�านาจ
การปกครองสูงสุดด้วยต�าแหน่งประธานประเทศลาว
กิตติกรรมประกาศ
 งานวจิยัฉบบันีส้�าเรจ็ลลุ่วงได้ด้วยความอนเุคราะห์ของอาจารย์ทีป่รกึษาทัง้
สองท่าน ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. โดม ไกรปกรณ์ และ อาจารย์ ดร. ชาติชาย 
มุกสง เป็นอย่างยิ่งท่ีได้ให้ค�าปรึกษาแนะน�า ข้อคิดเห็นต่างๆ รวมไปถึงการชี้แนะถึง
การแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ตลอดระยะเวลาของการด�าเนนิงานวจิยั ซึง่ผูจ้ดัท�าวจิยั
ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
 นอกจากนี้ยั งขอขอบคุณเจ ้าหน ้าที่ห ้องสมุดทั้ งที่  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันเป็น
แหล่งสืบค้นข้อมูลของวิจัยฉบับนี้
 สุดท้าย ผู้วิจัยขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตวิชาเอกประวัติศาสตร์รุ่นที่ 39 ทุก
คน ที่แบ่งปันข้อมูล ให้ค�าปรึกษา ให้ก�าลังใจ และให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด
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